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SUPREMASI SISTEM PERADILAN 






Gustav Radbuch, bahwa 
terdapat tiga unsur nilai dasar dari hukum, yaitu: (1) nilai 
dasar kepastian hukum, (2) nilai dasar keadilan, dan (3) nilai 
dasar kemanfaatan.2
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